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Rahsia di hempedu.ikan
Penyelidik Jabatan Akuakultur UPM hasilkan 'kit' pengesan tahap pencemaran air
»Oleh Fazurawati Che Lah
fazurawati@hmetro.com.my
SERDANG: Kaedahme-ngesankandunganpen-cemaranair kini bolehdiukur dengan tepat
menggunakanteknologiba-
ru 'kit' pengesanbahankar-
sinogenikhidrokarbonaro-
matikpolisiklik(PAHs) me-
laluihempeduikan.
Penyelidik JabatanAkua-
kultur UniversitiPutra Ma-
laysia(UPM), Dr Annie Ch-
ristianusberkata,kaedahba-
ru itu mengukurdengante-
pat kandunganbahanpen-
cemaratauPAHs yangter-
dapatpadaikan sungaiatau
marin,sekaliguspengawalan
pencemaranperairanboleh
disekat.
Menurutnya, teknologi
makmal itu adalah33 kali
lebih tepat keputusannya
berbanding kaedah biasa
menggunakanmetanolatau
acetonitrilldan hanya me-
ngambil tempoh tiga atau
empat jam bagi mengesan
nilai kepekatanPAHs dalam
ikan.
"Teknologi sebelum lill
memberijangkaankehadiran
. PAHs yang rendah dalam
ikan termasukI5ersekitaran
akuatik.Ini sekaligusmem-
pengaruhi keputusankon-
servasionalpihak berkuasa
danperkembanganlestari.
"Namunkityangdihasilkan
kami bukansajaboleh me-
nentukanPAHs dalamhem-
peduikandengantepat,ma-
lah membantumenjagaper-
airandaripadaterustercemar
berdasarkansampelikan.di-
peroleh,"katanyadalamsi-
dang media,di sini, sema-
lam.
Beliau berkata,kehadiran
PAHs tidakdapatdikesanse-
cara keseluruhan melalui
analisisterhadapairyangter-
cemar, sebaliknyamelalui
kandungan PAHs dalam
hempeduikan.
Katanya,kegemaranma-
syarakatAsia yang gemar
menjadikanikan sebagaisa-
jian berprotein semakin
membimbangkansekiranya
kandunganPAHs yangter-
dapatdalamikantidakdapat
dikesankeranaia berpotensi
mengakibatkan penyakit
kanser.
Katanya,kumpulansasaran
sepertiJabatanAlam Sekitar,
syarikatpetroleum,Kemen-
terianKesihatansertaInstitut
Penyelidikandan Lembaga
Kemajuan Ikan Malaysia
(LKIM) disaranmengguna-
kan kit ini bagi mengesan
PAHs dan sumberperairan
ikanitu diperoleh.
Kit yang menggabungkan
airsuling,enzimdanpelarut
organik mudah digunakan
denganhanyaditambahke
dalam isi padu tertentuke
atassampel hempeduikan
dansetiapsatukit bolehme-
nganalisissekurang-kurang-
nya100sampel.
KESAN PENCEMAR ...Dr Annie (kanan) dan Penyelidik Jabatan Akuakultur UPM, Ali
Karami Varnamkhasti, menunjukkan kit yang dihasilkan.
